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Facultad de Geografía de la Universidad Autónoma del Estado de México: 
“De Academia a Facultad” 
 
 
M. en G. Efraín Peña Villada 
Cronista de la Facultad de Geografía 
Introducción 
Fortalecer la identidad y sentido de pertenencia, y promover el orgullo de conocer y 
reconocerse parte de la Facultad de Geografía de la Universidad Autónoma del Estado 
de México (UAEM), a través del conocimiento de su historia, misión, visión, normas, 
símbolos y valores; de sus personajes, aspiraciones, acciones y logros alcanzados en 
su momento a lo largo de más de medio siglo de presencia en esta Universidad, son 
los propósitos esenciales de esta crónica. 
En este escrito, primero de tres en que se dividieron los 51 años de vida académica de 
la actual Facultad, se hace mención del lugar como elemento en el que se producen las 
interacciones y vivencias de una comunidad académica naciente; además, a partir de 
información documental, se exponen las acciones y logros más significativos de cada 
administración entre 1970 a 1992, periodo designado como: “De Academia a 
Facultad”. 
Lugar e Identidad institucional 
Fue el 18 de septiembre de 1970 cuando el 
Consejo Universitario aprobó la creación del 
Instituto de Humanidades (IH), antes Facultad de 
Filosofía y Letras, y con él la Licenciatura de 
Geografía. Las primeras clases de Geografía 
se impartieron en salones del Edificio Central 
de Rectoría; posteriormente, el Instituto se 
traslada al Cerro de Coatepec, en la entonces 








 (Fuente: Peñalosa G. 1994)  
Figura 1. Torre de Humanidades, 
Ciudad Universitaria, Cerro de 
Coatepec, Toluca, 1971. 
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Dos años después se establece la Academia de Geografía, justo cuando los 18 
integrantes de la primera generación de geógrafos iniciaron el tercer año de sus 
estudios; a partir de este momento, con la designación del primer coordinador, se 
registran importantes avances en los ámbitos de docencia, investigación y difusión del 
conocimiento geográfico. 
Finalmente, luego de siete años de ocupar diferentes edificios, la Escuela de 
Geografía se establece en Ciudad Universitaria, en la parte noreste del Cerro de 
Coatepec, en Toluca, Estado de México. A partir de 1979 se instaló aquí, en este sitio, 
en este lugar. Fue a partir de entonces cuando el lugar, es decir las instalaciones, 
adquieren un significado y función fundamentales en la construcción del sentido de 
pertenencia e identidad de la comunidad geográfica (Figura 2). 
Han egresado de estas instalaciones 41 generaciones de Geografía, 17 de 
Geoinformática, 4 de Geología Ambiental y Recursos Hídricos, 25 de Especialistas en 
Cartografía Automatizada Teledetección y SIG; 14 de la Maestría en Análisis Espacial 
y Geoinformática y cuatro del Doctorado en Geografía y Desarrollo Geotecnológico; 
además, docentes y compañeros administrativos también forman parte de esta gran 
comunidad. 
Cada profesor, cada alumno, cada generación que ha transitado por las aulas, los 
pasillos, por su mapoteca, su biblioteca o el auditorio, a lo largo de su estancia ha 
establecido vínculos e impregnado de recuerdos, vivencias y significados a las 
instalaciones. Como lo señala Castree, en Ramírez y López (2015), el lugar es el 
ámbito de la vida cotidiana y, por tanto, está permeado por la identidad de un individuo 
o una comunidad. 
Las instalaciones, hacen referencia al espacio geográfico particular que delimita la 
infraestructura de la Institución, conecta y ambienta la identidad, se presentan como el 
espacio natural de apropiación, recreación y proyección de la identidad institucional 
universitaria (Cortés V. 2011). 
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Figura 2. Instalaciones actuales de la Facultad de Geografía 
 
Luego de 51 años de vida académica, dos Coordinadores de Academia y 11 
Directores han estado al frente como responsables de planear, organizar y dirigir el 
rumbo de la Geografía en la UAEM, primero a nivel de Coordinación en el IH, como 
Escuela independiente a partir de 1979 y, finalmente, como Facultad desde 1991. 
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Acciones y logros más significativos 
En cada administración se advierten cambios positivos, de mejoramiento en lo 
sustantivo y adjetivo de las funciones. Independientemente de los intereses 
personales de cada directivo en turno; en todas las administraciones se ha compartido 
el mismo rumbo, la misma visión, una visión que involucra compromiso y trabajo en la 
misma dirección: ver a este organismo académico como una institución sólida, de 
amplio reconocimiento académico y social por la calidad de sus programas educativos 
y de todos sus integrantes, tanto en el ámbito nacional como internacional. 
Como una manera de mostrar a la Comunidad de Geografía los principales 
acontecimientos de cada periodo administrativo, y como reconocimiento a la labor de 
los Coordinadores y Directores, en esta primera parte se expone un breve recuento 
de hechos de 1970 a 1992 (Peña, E. 2004). 
David Velázquez Torres (1972-1976). 
 
El profesor Velázquez Torres (Figura 3) 
ingresa al IH en 1971 como profesor de 
asignatura para impartir la materia de 
Demografía. El director en turno, Alfredo 
Peruyero Sánchez, le asigna, además de su 
actividad docente, dar seguimiento a un 
acuerdo del Consejo Universitario del mes de 
septiembre del año anterior, donde se 
aprueba la creación de la Licenciatura en 
Geografía. Esta nueva misión fue con la 
finalidad de que, a partir de septiembre 
de1972, se ofertara la carrera de Geografía 
a todos los alumnos del Instituto que 
concluyeran el segundo año del tronco 
básico común. 
 
Figura 3. David Velázquez Torres 
Fuente: Facultad de Geografía 
(1996) 
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El profesor David integró el primer Plan de Estudios con los programas de las 
asignaturas, mismos que se aplicaron oficialmente a fines de septiembre o principios de 
octubre de 1972, previamente aprobados por el Consejo Universitario. 
En el mismo año, el profesor Velázquez es nombrado Coordinador de la Academia de 
Geografía; sin embargo, el Dr. Guillermo Ortiz Garduño, rector de la UAEM, le asigna 
una nueva tarea: elaborar un programa académico para crear y poner en 
funcionamiento la Licenciatura en Agronomía. Esta nueva carrera universitaria se 
aprueba en 1973, y el profesor David Velázquez funge como Coordinador de 
Agronomía y Geografía aproximadamente por dos años (Peña E. 2020). 
Mercedes Angélica Cárdenas Boyasbeck (1976-1980) 
 
De nacionalidad peruana, geógrafa de 
formación, egresada de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), la “Maestra 
Mercedes” como la identificamos (Figura 4), 
ingresa como docente al Instituto de 
Humanidades en 1972 para apoyar a la 
Academia de Geografía. En 1976 es designada 
Coordinadora de la Academia en sustitución del 
Lic. David Velázquez. 
En 1979, cuando la Academia ocupaba las 
instalaciones del edificio conocido como “El 
Planetario”, la maestra Mercedes junto con un 
grupo de profesores y alumnos elaboran y 
presentan a las autoridades universitarias el 
proyecto denominado “Escuela Superior o 
Facultad de Geografía”; en él se justifica 
ampliamente la necesidad de separarse del IH 
y constituirse en un organismo académico 
independiente. Fuente: Facultad de Geografía (1996) 
Figura 5. Escudo oficial 
Figura 4. Mercedes Angélica 
Cárdenas Boyasbeck 
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En sesión ordinaria del 2 de julio de 1979, el H. Consejo Universitario acordó crear la 
Escuela de Geografía. 
Ya como Escuela, primera en México con esta designación, la maestra Cárdenas 
funge, aproximadamente por siete meses, como Encargada del Despacho de la 
Dirección. Asimismo, fue en este periodo cuando surge el primer símbolo de identidad: 
el Escudo de la Escuela de Geografía (Figura 5), (Peña E. 2019). 
José Luis Guillermo González Rodríguez (1980-1984) 
 
Geógrafo, egresado de la UNAM, fue el primer director designado por el H. Consejo 
Universitario. Correspondió al Lic. González (Figura 6) el establecimiento y arranque de 
una organización académico-administrativa independiente. En este periodo se 
consolida el currículo como eje rector de las funciones sustantivas, apoyado por la 
valiosa y constante labor de las áreas académicas; asimismo, se promueven acciones 
en el rubro de investigación científica. 
Para este momento la Escuela ya se ubica en su sede actual (Figura 7): Durante esta 
administración, se establecen y mejoran sustancialmente los espacios físicos 
(mapoteca, salones de clase, biblioteca, área de cómputo, área administrativa) y el 
equipamiento para la docencia; a la vez, se establece el turno matutino, y se fortalecen 




Figura 6. José Luis Guillermo 
González Rodríguez 
Fuente: Facultad de Geografía (1996) 
Figura 7. Escuela de Geografía desde 1979. 
Fuente: Peñalosa García I. (1994). 
Carlos Reyes Torres (1984-1988) 
 
El geógrafo Carlos Reyes (Figura 8) 
fue el primer director egresado de la 
UAEM. Previo a esta designación 
quien, desempeñó diversos cargos 
académicos y administrativos: 
docente desde 1978; secretario 
administrativo en 1980; 
posteriormente, fungió como 
Presidente de Área Académica en 
diversas ocasiones, fue integrante 
de los Consejos Académico y de 
Gobierno, y representante de la 
Escuela ante el Consejo 
Universitario. 
Durante su administración se amplió la infraestructura física construyéndose 
el Laboratorio de Suelos, la biblioteca “Jorge A. Vivó Escoto” y el Auditorio 
“Jaime Humberto Graniel Graniel”, entre otras obras importantes. 
En el rubro académico, se dio prioridad al 
trabajo colegiado de las áreas 
académicas, al Análisis del Plan de 
Estudios y al fortalecimiento de las 
relaciones de la Facultad con Instituciones 
Nacionales e Internacionales; asimismo se 
reorganizó y sistematizó el Departamento 












Fuente: Facultad de Geografía (1996) 
Figura 8. Carlos Reyes Torres 
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En este periodo se establecieron también las primeras normas internas o 
Reglas de Actuación (Mercado y Hernández 2010). Y  q u e  El primer 
Reglamento Interno (Figura 9) fue elaborado y aprobado en 1988 por la 
comunidad de la Escuela de Geografía. Este documento, representa un 
aporte fundamental en la construcción de nuestra Identidad Institucional. 
 
Efraín Peña Villada (1988-1992) 
 
Durante este periodo, se realizó 
una reestructuración profunda al 
plan de estudios; el producto se 
denominó “Plan de Estudios C de 
la Licenciatura en Geografía”. El 
personal de tiempo completo se 
incrementó de 3 a 12, y el Índice de 
titulación registra una mejoría 
importante. 
En 1990 se inicia el proyecto para 
establecer los estudios de 
posgrado con la Especialidad en 
Cartografía Automatizada, primera de su tipo en México. Con apoyo de 
profesores-investigadores de la Escuela e Investigadores del entonces 
Instituto de Geografía de la Academia de Ciencias de Cuba, se elabora el 
programa académico, mismo que   fue aprobado por el Consejo 
Universitario el 25 de julio de 1991; con este acontecimiento la Escuela de 
Geografía cambia su denominación a Facultad de Geografía (Figura 9). Los 
cursos de la especialidad inician ese mismo año, inaugurados por el Rector 
Fuente: Facultad de Geografía (1996) 
Figura 8. Efraín Peña Villada 
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Lic. Jorge Guadarrama López; a la vez 
se instala y pone en funcionamiento 
l a  Primera Sala de Cómputo de apoyo 
a este programa. 
Entre los eventos más significativos 
realizados se recuerda el “III Encuentro 
de Geógrafos de América Latina” 
celebrado en marzo de 1991, con la 
asistencia de importantes geógrafos de 
Argentina, Brasil, Costa Rica, Chile, 
Cuba, Ecuador, México, Uruguay y 
Venezuela, así como distinguidos 
invitados especiales entre ellos Ángel 
Bassols Batalla y Milton Almeida dos 
Santos. 
Hasta aquí los primeros 22 años de historia de la Facultad de Geografía, 
tiempo en el que se aprueba la Licenciatura, se crea la Escuela y se instituye 
la Facultad. Lapso, también, en el que egresan las primeras 19 generaciones 
de geógrafos, se establecen los estudios de posgrado, y se diseña uno de 
nuestros símbolos de identidad más significativos “El Escudo de la Facultad 
de Geografía”. 
Esta fue, sin duda, una etapa de importantes decisiones y significativos 
logros de todos quienes, en su momento, integraron la Comunidad 
Geográfica: Autoridades, Docentes, Alumnos y Geógrafos de instituciones 
nacionales y extranjeras que apoyaron el surgimiento e independencia de la 
actual Facultad; es un tiempo, también, en el que se gestaron los cimientos 
de nuestra identidad. 
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